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Elpragmatisme de fons 
de la modernitat aplicada 
OTTO RUDULF SALVISBERG, ARQUITECTE 
La darrera obra d'Otto Rudolf Salvisberg fou 
I'edifici comercial "Bleicherhof" de Zurich, construit 
I'any 1940, en plena guerra. Després de la mort sobtada 
de Salvisberg (vamorir d'un atac de cormentre es trobava 
esquiant), aquest edifici fou considerat en certa manera el 
seu llegat i esdevingué objecte d'una admiració gairebé 
religiosa. "L'obra elogia el mestre", podíem llegir a la 
premsa, i en el peu d'una fotografia de l'edifici tot just en- 
Ilestit, que el mostrava de nit i durant I'apagament de 
llums imposat perla guerra, hom deia que podia haver es- 
tat la visió del seu creador: un edifici que semblava fon- 
dre's fins la llum lunar. 
SALVISBERG, U N  "USURPADOR 
DE LA MODERNITAT"? 
Sí, Salvisberg és un d'aquells arquitectes I'obra 
dels quals es deixa fotografiar d'una manera especialment 
efectista, perquk es tracta d'edificis adrecats en una mesu- 
ra considerable a lapercepció (i gairebé sempre justament 
de l'exterior, més que de l'interior espacial). En el seu 
iienguatge de fonnes podem detectar un innegable paren- 
tiu amb Mendelsohn, bé que la influencia d'aquest no és 
de cap manera unilateral; el dramatisme de Mendelsohn 
el trobem apaivagat, sota la capa de l'"objectivitat suis- 
san, pero al darrera mai no deixa d'haver-hi dramatisme. 
Els arquitectes del Neuer Bau (Nova Arquitectura) refu- 
saven Mendelsohn i Salvisberg per les mateixes raons: 
hom els retreia d'haver transformat la modernitat única- 
ment en la imatge, és a dir: en la percepció i no pas en la 
concepció. 1 aquest retret tenia encara més pes en el cas de 
Salvisberg, ja que el1 no fou solament un outsider genial, 
sinó a més, com a catedritic d'arquitectura, el cap d'una 
escola. 
Deu anys anterior al "Bleicherhof" és la 
"Z-Haus" de Zurich, obra de dos homes de trenta anys: 
Rudolf Steieer i Carlo Hubacher. membres fundadors de 
la CIAM. aquest edifici del 1931és fonarnentalment dis- 
tint del "Bleicherhof": tot el1 és pensat tenint en compte 
els "5 points" de Le Corbusier, "funcional", racionalista, 
"kpic" i anti-il.lusionista en el sentit de Brecht. En la seva 
divisió en zona de comercos i pisos d'oficines superpo- 
sats, pero també en una de les facanes sense finestres, que 
connota una possibilitat de continuació a voluntat, 
aquest edifici vol expressar per damunt de tot una cosa: 
objectivitat. Per contra, el "Bleicherhof" planteja una 
problemitica que es mou en un altre nivell. Si la "Z- 
Haus" és concebuda additivament, l'edifici de Salvisberg 
és, en canvi, una gran forma amb sectors interiors; és per 
tant "divisori": en la seva secció, és dividit en la tradicio- 
nal disposició de sbcol (igual a arcada), "piano nobile" i 
pis superior. L'estructura resistent no es desplaca a l'inte- 
rior de l'edifici, comen la "2-Haus", sinó que se situa en 
el pla de la facana. Alhora, la facana del carrer, en un grau 
elevar, és resolta en un reixat de filigrana (aquesta cons- 
trucció, que jo sipiga, fou aplicada per primera vegada 
per Mendelsohn en la seva "Columbushaus", pero allíen 
estructures arquitectbniques d'acer). El "piano nobile" 
ressalta lleugerament per damunt del nivel1 de I'alineació, 
cap a l'espai del carrer; presenta, doncs, una nova inter- 
pretació de la fenktre a longueur, de la qual difícilment 
podem dir si no comporta alhora una mica d'ironia o fins 
i tot de burla respecte als *codisn del "Neuer Bau"; Sal- 
visberg sembla voler demostrar que una autenticafenetre 
a longueur és també possible si no volem tenir en tots els 
pisos pilars enmig de I'espai ... 
La historia de la influencia d'aquests dos edificis 
pot projectar de manera exemplar un raig de llum sobre la 
historia de l'arquitectura suissa de les últimes decades. La 
"Z-Haus" ha restat durant decennis sense una veritable 
successió (com a edificació concreta, en la seva comhina- 
ció de qualitats arquetípiques i arquitectoniques, és fins 
avui un cas únic), bé que, partint de la seva concepció, te- 
nia un caricter de validesa general (descriptible). El 
"Bleicherhof", al contrari, ha esdevingut un prototipus 
de I'arquitectura de postguerra, i fins al voltant del 1960 
no ha de deixat de ser, malgrat que el seu refinament no 
fou assolit ni remotament per cap dels edificis que el se- 
guiren. Fins i tot arquitectes que, durant els aiys trentes, 
s'havien oposat a Salvisberg amb una actitud de refús 
(membres de la CIAM o del seu imbit) es van remetre a 
aquest edifici després de la Segona Guerra Mundial. No- 
més amb l'avancada triomfal de la "Courtain Wall" i de la 
desmaterialització de l'arquitectura que l'acompanyi 
(aquest fill descastat del "Neuer Bau") ve perdre aquella 
qualitat mural que Salvisberg li havia salvat abans que 
ningú amb el "Bleicherhof". 
1929: D E C I S I ~  E N  LA POL~TICA D E  
L'ESCOLA SUPERIOR 
L'any 1929, Salvisberg fou nomenat catedritic 
d'arquitectura de l'Eidgenossische Technische Hocb- 
schule (ETH) (Escola Superior Tecnica de la Confedera- 
ció.) D'antuvi, aquest nomenament va fer parlar molt. 
Els paladins del "Neuer Bau", justament després de la 
fundació de la CIAM, se sentien amb el temps a favor. 
Era el seu primer president, Karl.Moser, el qui calia subs- 
tituir dins I'ETH. El mateix Moser havia proposat Hans 
Schmidt, de Basilea, el qual, com a redactor de la revista 
avantguardista "ABC-Beitrage zum Bauen" i com a 
autor de diversos articles importants sobre la nova ar- 
quitectura, era un clar representant de la modernitat. 
Sembla, pero, que Schmidt,  el fet de ser un home de 
l'esquerra, no era pres en consideració perla direcció de 
l'escola. En el seu lloc, fou requerit Salvisberg, que en 
aquella epoca tenia a Berlín un exit extraordinari (hom 
pot suposar que el1 era també la proposta de compromís 
de Moser). En aqueU temps era justament acabat el reno- 
vador Hospital de Lory, obra de Salvisberg, a Berna, que 
fou un veritable esdeveniment arquitectonic a Suissa. En- 
tre les forces progressistes, el nomenament de Salvisberg 
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no desvetlli cap entusiasme, pero tampoc crea una sensa- tes del Neuer Bau, hem d'entrar una mica a fons en una 
ció d'alarma. Sigfried Giedion va escriure sobre el]: de les obres fonamentals del primer Salvisberg. La "Lin- 
"Lentament, s'alliberi del caricter rural o artesanal dels denhaus", construida el 1913, és especialment apropiada. 
seus primers edificis i passi recentment al sostre pla."' Aquest local comercial (que per desgracia desaparegué el 
Giedion es referia a la contribució de Salvisberg a laurba- 1965, víctima d'una ampliació de carrers) fou un edifici 
nització berlinesa SOnkel Toms Hütte" (La cabanya de que va fer epoca a Berlín. El seu caricter insolit afecta 
l'gncle Tom, 1926), que havia construit juntament amb menys la forma en la seva totalitat (comen la fabrica "Fa- 
Bmno Taut i Hugo Haering i les cases de sostre baix i en gus" de Gropius, que és del 1911), que l'aplicació d'un 
filera de la qual havien desencadenar la "per ra  de les teu- material encara jove (formigó armat) i principalment la 
lades de Zehlendorf". Pero la insblita carrera de Salvis- manera com aquest material fou tractat i transformat. Era 
berg el feia suspecte per a l'avanguarda. Josef Gantner, extraordiniria I'implia llum de jisseres de més de 7 m, 
editor de "Das Neue Frankfurt", escriví: "E1 departa- amb els extensos fiiestrals situats longitudinalment; ja 
ment #arquitectura de I'ETH necesita una cara deter- aquí es mostra I'interes de Salvisberg per una dialectica 
minada, no un ca de Janus. Pero una cara nova ha de mi- dels elements distribuits horitzontalment i verticalment, 
rar cap a l'alba. " P com passi després amb el "Bleicherhof". En aquestaepo- 
ca, els edificis de formigó armat havien deixat de ser un 
BIOGRAFIA fet especialment inhabitual. Pero fou Salvisberg (alhora 
de Max Berg en la "Jahrhunderthalle" de Breslau) qui 
Salvisberg va néixer l'any 1882 prop de Berna. s'atreví a mostrar el formigó armat en la sevamaterialitat. 
Després de I'ensenyament professional, va treure el títol "Amb molts esforcos i tot fent observar els avantatges 
de 1'Escola Tecnica. N o  era, doncs, un "academic" amb materials i prictics enfront d'una facana recarregada, de 
diploma de I'ETH. columnes adossades, vaig aconseguir d'imposar el primer 
Després de nous estudis a Munic, va treballar a edifici comercial amb esquelet visible de formigó armat, 
Karlsruhe, al gran taller de Curjel i Moser (el mateix Karl construit a Berlín el 1913", afirmava més tard Salvis- 
Moser de qui posteriorment seria successor a I'ETH). El berg5. Per al gust d'aleshores, I'aparenca d'aquest edifici 
1908 s'insta1,li a Berlín i, en poc temps, esdevingué ar- amb I'estructura granosa, deixada a la vista, del formigó 
quitecte cap d'una immobiliiria. El 1914, en una crisi de premsat i els senyals ben visibles deixats per les juntures 
l'arquitectura, s'independitzi després que el seu empre- de l'encofrat feia un efecte xocant en la seva nuesa i el seu 
sari havia fet fallida. En aquest mateix any aparegué per "utilitarisme". 
primera vegada una publicació monogrifica dels seus "Amb la 'Linderhaus', Salvisberg reduí la forma 
projectes i edificis anteriors. Era un número sencer de la del típic local comercial berlinenc des d'una suma de 
revista "Moderne Bauformen"'. Des d'aleshores, lama- blocs arquitectonics disposats irregularment fins a un 
joria de les seves edificacions foren publicades en un lloc bloc únic. "' 
o alrre; moltes d'elles, fins i tot després de la pujada de 
Hitler, a "Moderne Bauformen", pero també en altres LES TEORIES DE SALVISBERG 1 SCHMIDT 
revistes de tot Europa4. Vers l'any 1920, Salvisbergcons- COMPARADES ... 
tmí diverses urbanitzacions per a treballadors a Berlín, 
Baviera, Txecosloviquia i el Ruhr, amb un total de més Sens dubte Salvisberg, amb la "Lindenhaus", se 
de mil cases. Durant els anys vints fou un dels arquitectes situi darrera les exigencies de simplicitat, sinceritat i con- 
preferits del món financer berlines per a la constmcció de cisió que postulaven els sindicats alemanys. Llavors ens 
xalets i vil,les. Coincidint gairebé amb el seu nomena- hem de preguntar per que l'any 1929 semblava tan poc in- 
ment com a catedritic, va guanyar a Suissa un important clinat a apostar pel futur com ho afirmaren Gantner i 
concurs per a la constmcció d'edificis públics (Hospital Giedion. Per respondre a aquesta pregunta compararem 
de Lory, Casa de Maternitat i Lactancia "Elfenau", Insti- els programes de Hans Schmidt i Otto Rudolf Salvisberg; 
tuts de la Universitat de Berna, etc.). Ja de retorn a Suis- observarem que en el moment en que fou elegit catedritic 
sa, realitzi encara nombroses obres aBerlín, fins al 1933. de I'ETH, Salvisberg no s'havia pronunciat gairebé mai 
Coma catedritic, esdevingué un dels experts internacio- en qüestions de teoria de l'arquitectura i d'estetica. Les 
nalment reconeguts en la construcció d'hospitals, jurat seves concepcions de teoria de I'arquitectura i d'estetica. 
de molts concursos i arquitecte cap de la naixent indústria Les seves concepcions en aquests camps daten de i'epoca 
Hoffmann-La Roche, gegant de la farmacologia, pera la de la seva activitat docent; les va resumir d'una manera 
qual realitzi edificis a Basilea, Londres i Mili. especialment grifica en una conferencia sobre el tema 
"Tecnica i expressió formal en la constmcció", de la qual 
LA "LINDENHAUS" (1913) fou publicada una versió escrita7. En aquest terreny, Sal- 
visberg formula d'entrada una adhesió a la concepció 
Per respondre a la pregunta sobre la peculiaritat moderna: "L'adversari de la nova arquitectura s'espanta 
de la concepció arquitecrbnica de Salvisberg i sobre els principalment davant tot allo que és inhabitual i es remet 
motius de la reserva amb que el consideraren els arquitec- (continxa .S idpaz. 66) 
Facana nord-oest, en co>zitrumó. Fapna  nord (accei) 
Lov-Hospital. Berna 1926-1929. 
Planta baixa 
Lindetihaur. Berlín, 1912-13. 
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al patrimoni formal d'epoques passades (...). N o  intueix si Ibgica d'acord amb punts de vista racionals. (...) Perb 
res de l'evolució de la forma, no coneix el sentit profund per aixb demana de l'obra arquitectbnica una forma ex- 
que hi ha en la mostra tecnica, en la veritable expressió pressiva, una conformació que respongui a l'esperit del 
formal de la nova arquitectura."s seu temps."lz 
Perb immediatament es produí en el1 una distan- Les posicions són establertes amb tota claredat. 
ciació: Aquí tenim l'artista arquitecte, que en un gest personal 
"El formigó armat i les construccions en acer es- ordenador, dóna una forma a l'obra arquitectbnica (de 
devingueren elements creadors de formes (. . .), tota deco- manera que correspongui al nivell de la tecnica). . . , allí te- 
ració externa desapareix. A la pesada construcció de pe- nim el tkcnic, el qual vol que el programa mateix trobi la 
dra i maons s'oposen lleugeres construccions amb esque- seva veritable ordenació, tot actuant fins a cert punt com 
let d'acer, la disposició constructiva de les quals és ficil- a medium (de manera que la construcció no correspon al 
ment reconeixible ja cap enfora. La victoria de la nova ar- nivell de la tecnica, sinó que esdevé ella mateixa tecnica). 
quitectura semblava propera! Perb, com en tota reacció, La preferencia de Salvisberg pel formigó armat, 
també aquí, en aquest nou esperit, es manifestaren en en aquest sentit, no deixa de ser molt conseqüent. La 
exagerades facanes de vidre, en falses aplicacions de for- imaginació d'un edifici, la primera concreció ("negati- 
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mes industrials, fins i tot en esglésies. va") del mateix en la fabricació de l'encofrat, el gest de- 
Aquí residia, de fet, per a Salvisberg, un motiu miúrgic de la funció, són fases que posen al seu lloc l'om- 
fonamental de la seva reserva davant la modernitat, en nipotencia tradicional de l'arquitecte. Per a Hans 
una conducta que el1 definia com a "constructivisme pri- Schmidt, també la "Linderhaus" i els posteriors edificis 
mitiu". "Certament podem construir una església amb de formigó armat de Salvisbergpertanyen bisicament a la 
ciment, com la de Perret a Raincy o la de Moser a Basilea, categoria de "treballs de pastisser", que fou corn va defi- 
pero no una església de ciment, jaque fóra erroni suposar nir sarcisticament el "Goetheanum" antroposbfic de Ru- 
que de l'ús de nous materials, noves tkcniques i metodes dolf Steiner, construit a Dornach, voraBasilea; el princi- 
de construcció en pot resultar o fins i tot n'ha de resultar pi de Schmidt (i de la majoria dels arquitectes del Neuer 
espontaniament una nova expressió formal. L'orientació Bau) no era el principi de la composició, sinó el de la 
espiritual del nostre temps exigeix, pero, que ens servim construcn'ó, i aixb es va fer possible amb lamiximapuresa 
d'aquests mitjans per arribar a una manifestació creadora en l'arquitectura de l'esquelet d'acer. 
d'estil."1° Manifestació creadora d'estil .... amb la utilit- 
zació d'aquest concepte, Salvisberg se situi inequívoca- ... 1 LA DIVERSITAT DE LES 
ment al marge del clar determinisme funcional i estructu- ARQUITECTURES 
- 
ral que propagaven els protaveus del "Neuer Bau". De 
Hans Schmidt havia aparegut ja, a "Werk", la revista 
d'arquitectura més important de Suissa, I'any 1927, un 
manifest en el qual, sota el títol "La construcció no és ar- 
quitectura", podíem Ilegir: "... sinó que, perla seva es- 
sencia primera, és tecnica, i per tant un afer d'allb que és 
necessari, una manifestació dels més primitius drets a la 
vida."ll 1 en el mateix assaig: 
"Com que la vida es transforma més de pressa 
que les nostres obres arquitectbniques, destrueix diiria- 
ment la il,lusió que una obra arquitectbnica ha d'expres- 
sar un altre caricter que el més indiferent que poguem 
donar-l'hi." 
(No investigarem aquí fins a quin punt era "indi- 
ferent" una arquitectura creada a partir de la comprensió 
d'aquest concepte, per exemple el projecte de Hannes 
Meyer per a la "Societé des Nations" a Ginebra.) 
A aquesta "revolució permanent" dins el "mé- 
tier" dels arquitectes, Salvisberg oposi una concepció 
més estitica, quan l'any 1933 afirma: 
"L'art de la construcció és la facultat de conjun- 
tar sistemiticament, d'acord amb conceptes i metodes 
tkcnics adquiribles per l'aprenentatge, uns elements ar- 
quitectbnics individuals en una unitat harmbnica, estruc- 
turada esteticament. (...) Sense un sentit ennoblidor, que 
vagi més enlli de la lluita per l'existencia, l'home s'acon- 
tentaria amb l'"objectivisme" del construir, amb lasínte- 
- 
L'exemple següent pot demostrar que no sola- 
ment eren diferents les concepcions tebriques, sinó tam- 
bé l'arquitecturaque en resultava. L'any 1937, Salvisberg 
es va pronunciar públicament contra el projecte de la 
Casa del Congrés de Zurich, elaborat pels membres de la 
CIAM Haefeli, Moser (fill de Karl Moser) i Steiger (ar- 
quitecte de la "2-Haus"). El seu motiu: "Un gran pro- 
grama de construcció en un espai mínim obliga uns ar- 
quitectes joves i emprenedors a uns esforcos inútils per 
obtenir una forma clara del cos edificat."" 
La confrontació d'una casa rural de M.E. Haefe- 
li, és a dir d'un membre de I'equip esmentat, amb la prb- 
pia casa de Salvisberg a Zurich mostra amb claredat la di- 
ferencia. La casa de Haefeli, de l'any 1933, es desenvolu- 
pa "de dintre a fora" i reflecteix aixb amb la renúncia 
conscient a una forma externa expressiva, en correspon- 
dre's diverses cobertes de sol, que per aixb reprodueixen 
l'eslbgan "llum, aire, sol" en la funció de l'habitatge. Per 
contra, Salvisberg doni  a la seva casa (1930) una forma 
clara i de dramitic efecte, tot renunciant a una formulació 
tan insistent del tema "sol" i tot estatuint a canvi un 
exemple del tema "inclinació abrupta i difícil". Aquesta 
casa és reproduida al número de febrer del 1934 
dX'Obras-Revista de Construcción" (pp. 44-45), i un di- 
buix d'Emilio Ferrer (a la pagina 58) mostra, a més, que 
les fantasies en un sentit gairebé futurista imbueixen 
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aquesta casa: "Estilizacióny sintetismoson elsentido de la banda, tornen a submergir-se en el cos de I'edifici, que és 
época. Y todo, por distintos caminos, v a  a esa meta co- encara en gran part un cos massís tradicional. Aquest edi- 
mún. Lineaspuras y sencillas, reaasy largas, en ansias de fici permet encara identificar la seva procedencia d'un 
velocidad-la más corta distancia entre dospuntos- líneas projecte de concurs que, des del punt de vista formal, no 
rectas quepiden elacompañamiento de rayas suicidas, con era en absolut revolucionari. Les grans terrasses de repos 
las que los artistas acusan en sus dibujos la rapidez de los no van adquirir la seva estructura tan característicafins a 
autos y locomotoras lanzados." l4 El radicalisme d'aques- la fase de realització. 
ta casa-també en aquest cas-resideix no tant en l'espacial Si I'Hospital de Lory fou, doncs, literalment 
com en la forma externa i-també en aquest cas, com en la arrencat a la tradició, la Casa de Maternitat i de Lactancia 
"Lindenhaus" de vint anys abans- en I'expressió formal "Elfenau", també a Berna, es manifesta com una cons- 
que resulta d'una superclara exhibició de les propietats tmcció coherent, relacionada amb el seu precedent d'una 
materials del formigó. El sortint del cos principal, de 3,3 manera perseverant. Si l'Hospital de Lory mostra el pas 
m, i les finestres col~locades a discreció són les concre- cap a l'arquitectura "moderna", I'"E1fenau" mostra la 
cions d'aquesta teoria i no, per consegüent, la fusió d'es- "modernitat" mateixa. Aixo és important: allb que en 
pai interior i espai exterior, com en molts edificis de I'edifici anterior no era intenció, sinófmit d'unareflexió, 
1"'avantguarda". Pero també aquesta casa de Salvisberg és plasmat en l'"Elfenaum com a intenció. 
fou la que, entre tots els seus habitatges, utilitzi amb la Y'Elfenau" és organitzat tan simetricament 
mixima forca la "modernitat"; sembla que, com a nou com I'Hospital de Lory. Pero ara la construcció és vista 
catedritic del 1930, volgués demostrar a I'ambient i als d'una altra manera, perque els dos ressalts laterals (o, si 
seus crítics que havia "compres". voleu, l'estretament de I'Hospital de Lory en la seva part 
central) han desaparegut. L'edifici ha esdevingut un sen- 
DE L'HOSPITAL DE LORY A L'"ELFENAU" zill oval, cosa que fa uassar a seeon rerme la versió axial 
En I'evolució que de I'Hospital de Lory (concurs 
1925, constmcció 1926-29) a la Casa de Maternitat i de 
Lactancia "Elfenau" (1928-30) podem observar clara- 
ment I'evolució de Salvisberg. El desplacament de fases 
entre el seu pensament "modern" i la troballa d'una ex- 
pressió "adequada" en el llenguatge formal ("adequada" 
en el sentit del "Neuer Bau") no podem passar-lo per alt. 
El 1929, quan fou inaugurat I'Hospital de Lory, lapubli- 
cació "Werk" escrivia que amb aquest edifici quedava re- 
solt el problemaplantejat mitjancant una elaboració total 
i idhuc desconsiderada de I'objectiu. Salvisberg escriví 
que un hospital modern ha de facilitar en una mesura il.li- 
mitada les cures de sol i aire dels pacients. Aixo quedava 
solventat per la "situació meridional de la facana, resolta 
tota ella en superfícies de finestres i portes devidre", "per 
les balconades contínues sense ni un sol pilar ue en les 
: q  dues facanes frontals es transformen en implies sales de 
repos", és a dir, "pel principi de I'obertura total, portat 
fins a l'extrem que, malgrat I'ample sortint de quatre me- 
tres, fins i tot els suports dels angles queden ~ ~ r i m i t s " ' ~ .  
Efectivament, aquestes dues terrasses de repos a banda i 
banda eren un "tour de force" constructiu, d'unaaudicia 
insblita, si tenim en compte que, a despit dels moviments 
del formigó, I'envidriat havia de ser desenrotllat tot el1 
com a desplacable! Amb tot, al marge d'aquestes dues 
parts, l'edifici, si el comparem amb altres sanatoris 
d'aquell temps (p. ex. el Duiker's Zonnestraal) té una es- 
tructura forca massissa i més propera, pel seu caricter, a 
un edifici massís amb grans obertures que no pas a una 
veritable constmcció d'esquelet. Els efectes d'aquesta 
forma són els següents: en una suggestiva arrencada, 
emergeixen del cos de l'edifici les dues plaques sortints 
que formen les galeries, entre les quals és tirat un teló de 
vidre; comprenen la facana sud com un balcó i, per l'altra 
" 
en benefici d'una visió tangencial. Tampoc en aquest cas 
aquest oval és essencialment autbnom, sinó que de fet, 
com en el seu predecesor, és una forma que ressalta d'un 
volum compacte. Visualment, pero, aquest oval fa la im- 
pressió d'estar molt més íntimament relacionat amb la 
forma general. Les franges horitzontals dels ampits són 
molt més definides i unilaterals que en I'Hospital de 
Lory, i per tal que les series de finestres que hi ha al darre- 
ra facin més la impressió d'horitzontals, els pilars són 
pintats de verme11 fosc i blau. Així es produeix la il.lusió 
d'una finestra contínua darrera franges blanques horit- 
zontals, una circumstincia que fou sens dubte intencio- 
nada i que va contribuir que l'edifici rebés ben aviat el 
nom d"'El transatlintic". També a la cara nord, amb les 
cambres dels serveis, apareixen finestres llargues simula- 
des. Allb que a I'Hospital de Lory fou aconseguir, aquí 
ha esdevingut elegir i intencionat: l'escenificació apassio- 
nant d'un món nou, com és visible també en el quadre 
"11icó de gimnisticaala teulada", L'"Elfenaun pot ser de- 
finit com I'edifici de Salvisberg que més I'apropi al 
"Neuer Bau", i no únicament en un sentit arquitectonic, 
sinó també social. El pas de les cases de lloguer de Berlín 
(1926 i 1927) a aquest edifici del 1930 fou enorme. 
SIMPLIFICACIÓ 1 ORDRE 
En la seva simplicitat difícilment superable (en 
l'organització de la planta i I'estmctura volumetrica), 
l'"Elfenaun aconsegueix de fer-nos arribar molt bé el 
missatge de Salvisberg. La seva imatge de 1'"arquitectura 
que sorgeix del seu temps amb autonomia ~readora" '~  no 
és la imatge platbnica d'una "essencia" d'una missió ar- 
quitectbnica rastrejada i feta visible, tal com ho postulava 
el "Neuer Bau", sinó que el seu objectiu fou una arqui- 
tectura que representés un ordre patent i robust. N o  es 
Secció de les sakr de trebnIl. 
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veia el1 mateix en el paper de "funcionalista" (en el sentit 
estricte d'Adolf Behnes), que, en un rapte racional, oficia 
només com a medium de la Ibgica arquitectbnica. No 
posa obstacles a la seva propia facultat de decisió, sinó 
que canalitzi la seva "arbitrarietat" en la direcció desitja- 
da d'ordre, contenció, dramatisme subliminal i detall 
mestrívol. Aquesta direcció no menava al.futur, sinó al 
present. Amb la seva arquitectura no volia anar més enlla 
del punt que correspongués al nivell de la tecnica. Per 
aixb, per al'urbanista Salvisberg no hi hagué ruptura amb 
la tradició. Una construcció com la casa parroquia1 de 
Steglitz a Berlín (1929) ho demostra clarament en la ma- 
nera com I'edifici és posat en relació amb I'església jaexis- 
tent. En repetides ocasions (entre d'altres, en la sevapresa 
de posició ja citada contra el projecte de Haefeli, Moser i 
Steiger per al Congrés de Zurich) Salvisberg es queixi de 
la "desunió del nostre temps", i no pas únicament en la 
tenebra política dels darrers anys trentes. La seva arqui- 
tectura buscava l'equilibri entre passat i futur, i potser 
podem dir que, en la recerca del "present", buscava tam- 
bé la "pau". 
El "Maschinen laboratorium" de Zurich, un edi- 
fici docent de I'ETH, dels anys 1930-34, fou en part una 
reconstmcció, en part una edificació de nova planta. No- 
més si ens hi fixem, observem la diferencia entre ambdues 
parts. En el vell edifici foren engrandides les finestres, i la 
part nova, que duplicala llargada de l'edifici, és una cons- 
trucció d'esquelet, pero a penes es diferencia de la pan 
vella, massissa. El punt d'unió entre ambdues parts és el 
lloc on I'edifici fa un canvi de direcció mitjancant una re- 
colzada arrodonida. A I'"envidriat industrialn de les fi- 
nestres és enfrontat, com a contrast, un revestiment de 
lloses de pedra calciria acuradament dividides (que for- 
neix una nova cobertura a I'edifici vell). La precisió arit- 
metica d'aquest revestiment és particuiarment manifesta 
en el sector del portal on, a banda i banda, la diversa dis- 
tribució del pisos té en compte la mida de les Iloses: la re- 
lació de I'alcada de les finestres i els ampits és de xifres ro- 
dones, 1 :1 o 2:l. Per desgracia, en I'estudi d'aquest edifi- 
ci, que compta entre els més importants de Salvisberg, no 
podem entrar en detalís. 
INDIFER~NCIA APARENT 
Salvisberg fou un mestre de la monumentaiitza- 
ció de la simplicitat. Els instituts de IaUniversitat de Ber- 
na (1928-31) són realitzats en ciment vist sense tracta- 
ment. La disposició d'aquest edifici ens dóna llum sobre 
la manera de ~roiectar de Salvisbere. Els diversos insti- 
topografia, a causa de les diferencies de nivell, no perme- 
tia una absoluta igualtat de tots els instituts, l'alcada del 
sise fou remarcada, en la seva diversitat, per un mur cec 
que tenia literalment dos metres d'alcada per damunt de 
la teulada; la necessiria diversitat del sise institut respecte 
als altres cinc queda així dinamitzada. 
Un principi semblant de dramatització es mostra 
també en els accessos principals dels cinc instituts. La 
irritant uniformitat d'aquesta facana fóra estúpida, si el 
"pols" de les finestres indescriptiblement nombroses no 
fos menat a un "ritme" pels quatre auditoris sobresor- 
tints de la facana. 1 els auditoris mateixos posseeixen una 
tensió subliminal. La seva curvatura, que semblaria feble 
en tant que línia circular, guanya una monumentalitat na- 
tural mitjancant la divisió en sectors plans. 
En aquests exemples es demostra, per tant, allo 
que és valid per a gairebé tots els edificis de Salvisberg: 
una voluntat de projectar les construccions amb senzille- 
sa i, en cas de necessitat, de fer-les aparkixer encara més 
senzilles. 
"L'adversari de la nova arquitectura no té ni idea 
de I'evolució de la forma, no coneix el sentit profund que 
rau en la veritable expressió formal de i'arquitectura mo- 
derna." 
Davant nostre tenim "l'evolució de la forma" 
com una evolució cap a I'objectivitat. Aquest és el mis- 
satge de Salvisberg: I'arquitectura com a plasmació netai 
correcta del present, no com a anunci d'un món nou. Sal- 
visberg fou el representant més clar i més propi de la 
"nova objectivitat". 
Claude LICHSTENSTEIN. 
(Traduc"Ó de Paiemany per Feliu Formosa). 
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